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盧本紀要は、筑波大学大学院人文社会科学研究科国
際日本研究専攻により発行され、国際比較、国際学
の観点から行われる広義の日本研究領域（政治、
経済、社会、メディア・情報研究、文化、言語学と
言語教育学、芸術、文学研究等）の専攻内外の先端
的な研究成果を公表することによって、開かれた
議論を促進するために刊行される。
盪本紀要は、盧の目的にかなう論文、また本専攻の
教育研究活動に資する論文の投稿を受け付ける。
蘯本紀要への投稿は未発表・未投稿のものに限る。
ただし、口頭発表、発表内容の要旨をプリントし
たもの等の場合、その旨を明記してあれば審査対
象とする。他の学会誌、研究紀要などへの投稿原
稿と著しく重複する内容の原稿を本誌に並行投稿
することは、これを認めない。共同執筆の場合は、
本文末にそれぞれの執筆分担箇所を明記する。明
記できない場合は、役割分担を示すこと。
盻投稿できる原稿の種別は、以下のとおりである。
漓研究論文：日本に関する研究の国際・比較・言
語等の領域に関する実証的研究論文、理論的研
究論文。なお、実証的研究論文（empirically-
based article）とは、先行研究から研究課題を
見出し、検証可能な方法で検討し、結果を提示
し、考察するものとし、理論的研究論文（theo-
retically-based article）とは、先行研究から研
究課題を見出し、理論的な考察や批判的な論
評・分析・解釈を行い、教育・研究のための新
しい考え方や概念などを提案するものとする。
②その他（other papers)：研究ノート（「研究ノー
ト」とは、とくに以下のような特徴をもつ論述
を指す。漓研究動向・事実状況等を展望し、研
究上の提言を行ったもの。②史・資料の紹介に
重点を置きつつ、考察を加えたもの。③その他
の萌芽的・先駆的研究を記したもの。）、書評、
研究調査の内容を資料として提供するもの、専
攻の教育研究活動についての報告・研究プロジ
ェクトの報告等。
眈本誌に投稿することができる者は，次のとおりと
する。
漓大学教員（国内・外を問わない。投稿の際、所
属・肩書、住所、電話番号、所属機関から発行
されている投稿者のメールアドレス（Gmail な
どのフリーメール、自宅のメールは不可）が明
記されていること。）
滷当専攻に所属する研究員、学生および修了生、
短期プログラム等に参加中もしくは参加経験の
ある学生
澆本紀要編集委員会が認める者
眇同一投稿者が複数の原稿を投稿することは、特に
禁じない。
眄原稿は、日本語または英語を使用し、ワープロ(Ａ
４サイズ)にて横書きで作成する。執筆は原則とし
て執筆要領で指定した形式（国際日本研究専攻ホ
ームページ参照）に合わせることとする。
眩原稿には日本語と英語の双方で、氏名、論文タイ
トル、プロフィール（所属・肩書）、サマリー(300
語程度の英文要旨および800字程度の和文要旨)、
キーワード(日本語と英語各３～５語程度)を添付
すること。
眤英文原稿は英語母語話者のチェック、和文原稿は
日本語母語話者のチェックを受けておくことが望
ましい。
眞一度提出した原稿の差し替えは原則として認めな
い。また、投稿原稿は返却しない。
眥研究論文と研究ノートの採録、条件付き採録また
は不採録に関する裁定は、『国際日本研究』紀要編
集委員会が委託した査読者の査読結果にもとづき、
紀要編集委員会が行う。査読の結果によっては、
投稿者に加筆修正を求めることがある。
眦その他の論文原稿の採録については、紀要編集委
員会の審査により採録を決定する。
眛採録決定者は入稿用の原稿を作成し、電子ファイ
ルをメール添付で指定された日時までに提出する
こと。
眷『国際日本研究（印刷版）』に掲載された論文の著
者には、『国際日本研究（印刷版）』紀要２冊を配
布する。また、『国際日本語研究』の印刷版または
オンライン版に掲載された論文は、筑波大学つく
ばリポジトリ等で電子化され、保管され、本専攻
の HPにおいても、PDF形式で公開される。
眸発行回数は年１回以上とする。紀要別冊を設ける
場合もある。
原稿提出先・問い合わせ先
〒305-8571 茨城県つくば市天王台1-1-1
筑波大学大学院人文社会科学研究科国際日本研究専攻
『国際日本研究』紀要編集委員長宛
journal@japan.tsukuba.ac.jp
※原稿募集および執筆要領については、以下のウェ
ブサイトをご参照ください。
http://japan.tsukuba.ac.jp/research/
『国際日本研究』
投稿規定
（Ｈ27>２月改訂）
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1. The Journal of International and Advanced Japanese
Studies is published by Doctoral Program in International
and Advanced Japanese Studies, Graduate School of
Humanities and Social Sciences, University of Tsukuba.
The journal aims to promote open debate through
publishing the results of leading research in Japanese
Studies and welcomes submissions from the perspectives
of cross-national and international studies (encompassing
politics, economy, society, media and information
studies, culture, linguistics and pedagogy, ﬁne arts, and
literature).
2. Manuscripts that contribute to the purpose outlined above
and to the Program’s educational practice and research
activities will be considered.
3. Only unpublished manuscripts or manuscripts that are
not under review elsewhere will be considered.
Manuscripts based on oral presentations and outlines of
such presentations will be considered if so identiﬁed.
Manuscripts that signiﬁcantly overlap in content with
those submitted to other academic journals or research
bulletins will not be accepted. Co-authored manuscripts
should include a statement as to the contribution by
each author (pages or sections) or, if difﬁcult to specify
pages, note the contributions of each author at the end of
the manuscript.
4. The following types of manuscripts will be considered:
A) Articles: Empirically-based articles or theoretically-
based articles in areas including international,
comparative, or linguistic studies pertaining to
research concerning Japan. Empirically-based articles
will be considered on the basis of their review of
research topics from previous studies, examination
by veriﬁable methods, and the presentation of results.
Theoretically-based articles will be considered on the
basis of their review of research topics from previous
studies, theoretical examination and critical
approaches to critique, analysis, and interpretation,
and their contributions to new viewpoints and
concepts in education or research.
B) Other papers: Research notes, review articles,
research reports about surveys, reports about
educational or research activities, or reports about
research projects. Research notes should include the
following features: (1) Perspectives including trends
in research and actual practice , as well as
recommendations for research; (2) Papers that focus
on the introduction of historical and factual materials
that include discussions; and (3) Papers that describe
groundbreaking and pioneering research activities.
5. Those who are eligible to submit to the journal are as
follows:
A) University-afﬁliated faculty members (in Japan and
abroad; contributors must provide their afﬁliation,
title, phone number, and institutional email address.
In order to conﬁrm afﬁliation, free email addresses
such as Gmail and private email addresses are not
acceptable.).
B) Researchers, students, and short-term program
students who are afﬁliated with the Program or alumni
of the program.
C) Other contributors as deemed eligible by the editorial
committee.
6. There is no limit to the number of manuscripts that may
be submitted.
7. Manuscripts must be written in either Japanese or English
and formatted for A4-size paper using word processing
software. In principle, manuscripts are required to follow
the Style Guidelines that are available on the Program’s
website.
8. Each manuscript must be submitted with a cover sheet
that includes: (1) Author(s’) name(s), (2) Paper title, (3)
Afﬁliated institution(s), (4) Abstract (about 300 words),
and (5) Keywords (3 to 5 words)
9. Prior to submission, it is recommended that English-
language manuscripts be checked by a native English
speaker and Japanese-language manuscripts be checked
by a native Japanese speaker.
10. In principle, originally submitted manuscripts may not
be replaced by updated versions, and submitted
manuscripts will not be returned.
11. Decisions as to acceptance, conditional acceptance with
revisions, or rejection of articles and research notes will
be made by the editorial committee of the Journal of
International and Advanced Japanese Studies, based on
the reviews of referees appointed by the committee.
Contributors may be requested to revise their submissions
based on the results of such reviews.
12. Inclusions of other manuscripts will be decided pursuant
to the editorial committee’s reviews.
13. Authors whose papers have been accepted for the
journal must prepare the manuscript for publication and
submit it through email by the due date designated by
the editorial committee.
14. The authors of the papers appearing in a volume of the
print edition of the journal will receive two copies of the
volume. In addition, papers published in either print
edition or online edition of the journal will be stored
electronically in the Tsukuba Repository (University of
Tsukuba Library). The papers will be also available in
PDF format on the Program’s website.
15. The journal is published at least once per year. Supple-
ments may also be published.
Address for submissions and/or inquiries:
Editorial Committee
Journal of International and Advanced Japanese Studies
Doctoral Program in International and Advanced
Japanese Studies
Graduate School of Humanities and Social Sciences
University of Tsukuba
Tennodai 1-1-1, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken,
JAPAN 305-8571
journal@japan.tsukuba.ac.jp
* For the CFP and Style Guidelines, please refer to our website:
http://japan.tsukuba.ac.jp/research/
Journal of International and Advanced Japanese Studies
Submission Guidelines
(Revised February 2015)
『国際日本研究』第７号　序文
国際日本研究専攻長　佐藤　貢悦
現在の国際日本研究専攻は、国際比較、国際交流、日本語教育の３領域からなる人文科学と社
会科学のハイブリッド型、異分野融合型の専攻として、平成20年度に誕生しました。高度な学際
性と国際性を備えることによって、現代日本の政治・経済、社会・文化などの特質を解明し、そ
の成果を世界に発信する能力を有する研究者の育成を目標に掲げ、国立大学においては唯一日本
研究に関する博士学位を授与できる博士後期課程として着実な成果をあげてきました。
その間にも、人口減少や安全保障など日本をめぐる内外の状況はますます複雑さを増し、困難
な諸課題が新たに生起しつつあります。こうした状況の変化に対応するためには、現実の問題を
学際的、国際的視点からさらに深く掘り下げる必要があります。さらにそうした課題を解決する
ための新たな教育プログラムの創出も求められています。
このような背景から、本専攻は、平成27年度より博士前期・後期課程となり、教育内容が拡充
された４つの学位プログラム、すなわち「複合研究」、「社会科学」、「人文科学」、「日本語教育学」
に生まれ変わります。こうした体系的なコースワークを通じてはじめて、入学者には現代日本の
特質を解明するための幅広い専門的領域と俯瞰的なものの見方とを修得させることができると期
待されます。別な視点からいえば、国際日本複合研究の学融合型の特色を強めながら、社会科学、
人文科学、日本語教育学のディシプリン型のプログラムも設け、複雑化する日本を中心とする現
代国際社会の諸課題に対し、専門的能力を活用する問題解決型・実践型の能力を養うことを目標
としているということができます。
これまでの７年間にわたる博士後期課程国際日本研究専攻の成果や教育・研究上の蓄積を引継
ぎながら、国際日本研究専攻前期・後期課程は、早期修了制度、社会人入学制度、昼夜開講制度
など、本学人文社会科学研究科には従来見えなかった新たな制度を導入します。このように、「日
本から世界へ、世界から日本へ」をミッションとする新しい国際日本研究専攻は、内外に開かれ
た紀要である『国際日本研究』を通じて、さらに多くの研究者と連携しながら斬新な融合学際型
の教育システム、研究活動を世界に向けて展開していきたいと希望しています。
2015年１月
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From the Editorial Committee
With this year’s Journal of International and Advanced Japanese Studies (Volume 7), we are very pleased
to offer a broad range of research articles and research notes that demonstrate the extensive academic
research in the area of International and Advanced Japanese Studies. In addition to our print edition, this
year we also offer a wide selection of research articles and research notes in our online edition, which can
be found at http://japan.tsukuba.ac.jp/research/.
Both editions of this year’s Journal feature studies that address important historical and current issues
facing Japan, in-depth analysis of Japanese language functions, and comparative viewpoints concerning
Japan. We received a large number of manuscripts and conducted a careful and thorough review process.
Given the diverse nature of International and Advanced Japanese Studies, we also sought diversity and
balance in the range of research articles and research notes included in this year’s editions.
We would like to express our gratitude to the following people who contributed to our journal editions
this year. First, we would like to thank our authors for considering our journal as a venue for their
research and who also worked very hard on their contributions. We would also like to thank our Program
Chair, Dr. Koetsu Sato, for his leadership and encouragement throughout the process of creating both
editions of the Journal. Finally, we would also like to thank our administrative staff at the Doctoral
Program in International and Advanced Japanese Studies, as well as our printing company, Inamoto
Printing, for their contributions in creating the Journal.
編集委員会より
本年度の『国際日本研究』第７号とともに、国際的で先進的な日本研究の領域における、幅広
く学問的な研究を体現する、広範な分野に及ぶ研究論文と研究ノートとをここに提供できること
は、私たちにとって大きな喜びです。本年度は従来からの印刷版に加えて、http://japan.tsukuba.
ac.jp/research/で公開されるオンライン版においても、幅広く選ばれた研究論文と研究ノートが
提供されます。
本年度紀要は印刷版・オンライン版いずれについても、日本が直面している重要な歴史的・今
日的問題や、日本語の機能に関する詳細な分析や、日本に関する比較の視点を扱う研究を集めた
という特色があります。私たちは多くの原稿を受理し、注意深く徹底的な査読のプロセスを実行
しました。国際的で先進的な日本研究の多様な展開をふまえて、私たちは本年度の２つの版のい
ずれにおいても研究論文と研究ノートの扱う領域が多様でバランスのとれたものとなるようにも、
努めました。
本年度紀要の編集に貢献された以下の方々に謝意を表したいと思います。まず、自らの研究を
発表する場として私たちの紀要を選び、掲載に向けてご尽力くださった本号の著者のみなさまに
感謝いたします。また、当紀要の印刷版・オンライン版双方の作成過程を通じてリーダーシップ
を発揮し、激励をくださった、専攻長の佐藤貢悦先生にも感謝いたします。最後に、当紀要の発
刊のために尽力なさった、国際日本研究専攻博士後期課程の運営実務を担当するスタッフのみな
さまと、印刷製本を担当なさった株式会社いなもと印刷のみなさまにも感謝いたします。
壱
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